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　　　Der　Roman　wurde　2001　ver6ffentlicht，　der　Autor　Ohler，　geboren　1970，
debutie並e　1995　mit・Der　Quote㎜aschine“，　dem　ersten　online－Roman
weltweit．。Mitte“，　sein　zweiter　Roman，　spielt　in　Berlin　wahrend　des
Wiederaufbaus　und　zwar　in　dem　Bezirk，　der　den　gleichen　Namen　trtigt．　Ein
eigent茸mlicher　Zu飴ll　wollte　es，　daB　die　Wohnung　des　Ver伍ssers，　in　der　er
auch　seine　Helden　einquartierte，　vor　mehr　als　100　Jahren　dem　japanischen
Schriftsteller　Mori　Ogai　als　Domizil　diente．
　　　Frau　Beate　Weber　an　der　Mori－Ogai　Gedenkstatte　der　Humboldt－
Universitat　lemte　Herrn　Ohler　pers6nlich　kennen，　der　die　Gedenkstatte
aufsuchte，　um　sich茸ber　seinen　ehrw廿rdigen　Vormieter　zu　infbrmieren．　Frau
Weber　zeigte　er　spater　die　Wohnung．　So　wurde　sie　Zeugin　von　dem　Stand，　wie
er　in　dem　Roman　beschrieben　wird，　und　von　der　anschlieBenden　Renovierung．
Uber　den　Schauplatz　des　Romans　und　den　Autor，　aber　auch　Uber　die
Atmosph註re　des　Bezirkes　Mitte　in　der　Zeit　des　Wiederaufbaus　schrieb　sie　eine
getreue　und　interessante　Skizze　und　war　so　freundlich，　mir　ihr　Manuskript　mit
Photos　zur　VerfUgllng　zu　stellen，　das　hier　anschlieBend　an　meinen　Aufsatz　zu
lesen　ist．
Spielregeln
　　　In　diesem　Roman　gelten　die　fblgenden，　mehr　oder　weniger　unrealistischen
Spielregeln．
　　　　1．Die　Seele　laBt　sich　vom　K6rper　trennen。　Sie　befindet　sich　dann　in
　　　　　　einem　Schwebezustand，　kann　auch　fliegen，　wohin　sie　will．
　　　　　　Ihr　ist　erlaubt，　in　den　K6rper　eines　anderen　Menschen　hineinzu－
　　　　　　schlUpfen，　solange　die　Seele　dieses　anderen　anderswo　wandelt，　bzw．　auf
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　　einem”Trip“ist．
2．Drogen　sind　Mittel，　die　es　der　Seele　erm6glichen，　den　K6rper
　　ZeitWeilig　ZU　VerlaSSen．
　　M691ich　ist　auch，　daB　selbst　wenn　der　K6rper　stirbt，　die　Seele’　allein
　　weiter　lebt．
3．Die　Seelen，　die，　aus　welchem　Grund　auch　immer，　den　K6rper　verlassen
　　haben，　wohnen　in　einer　Sph註re，　die　sich　zwischen　Diesseits　und
　　Jenseits　zu　befinden　scheint，　und　in　der　sie　miteinander　in　Kontakt
　　kommen　k6nnen．
4．Die　Rituale　bei　und　nach　der　Beerdigung　der　Toten，　die　Naturv61ker
　　praktizieren，　wie　z．B．　Gebeinereinigung，　haben，　nach　der　Meinung
　　einer　Protagonistin，　den　Zweck，　den　Geist　des　Toten　von　seinem
　　K6rper　zu　befreien．
5．Man　kann　mit　den　elektrisch　erzeugten　Klangen，　die　unter　20　Hertz
　　liegen　und　deshalb　unh6rber　sind－infrasound　genannt－bei　den
　　Menschen　Brechreiz　und　Muskelkr註mpfe　aus16sen，　aber　auch　Htiuser
　　zertr廿mmern．
Plot
　　　　Die　Hauptfigur　Klinger　arbeitete　in　Londen　fUr　eine　Internetfirma，
glaubte　die　Aussicht　zu　haben，”zu　einer　Art　Netzheld　aufsteigen　zu　k6nnen“，
was　ihm　schlieBlich　miBlang．　Er　flog　aus　der　Stellung．　Er　kommt　nach　Berlin，
findet　im　Warenhaus　am　Alexanderplatz　einen　Job　als　Detektiv　zum
Verhindern　der　Ladendiebstahle．
　　　　Die　Wohnung，　die　er　gemietet　hat，　be行ndet　sich　im　zweiten　Stock　eines
bau－oder　renovierfalligen　Hauses　in　Berlin　Mitte。　Es　spukt　darin．　Denn　Igor，
der　Ex－Mieter　von　Klingers　Wohnung，　Komponist　und　Mixer　in　einer　Disko，
ist　hier　gestorben．　Ob　es　sich　um　einen　Selbstmord　handelt　oder　llm　einen
Unfall，　ist　nicht　klar：Die　Zigarette，　die　er　beim　Schlafen　geraucht　hatte，
verursachte　einen　Brand，　dem　er　zum　Opfer　fiel．　Igors　Seele，　die　seinen
K6rper廿berlebt　hat　und　jetzt』als　Stimme　und　als　kaum　sichtbarer　Schemen
vertreten　ist，　versucht　immer　wieder，　Klinger　einerseits　zu　Drogen　und　zum
Sterben　zu　verfUhren，　anderseits　ihn　f廿r　Sein　Unterfangen　einzuspannen，　die
Stadt　mit　dem　Infrasound　durcheinander　zu　bringen：er　will　dadurch　die
Hausrenovierung　verhindem．　Klinger　wehrt　sich　dagegen．　Seine　Freundin
Sophia，　die　ebenfalls　von　lgors　Seele　mit　der　VerfUhrung　zum　Sterben　belastigt
wird，　schlagt　Klinger　vor，　Igor　dadurch　zum　richtigen　Tod　zu　verhelfen，　daB
sie　beide，　das　Bestattungsritual　der　Naturv61ker　zum　Vorbild　nehmend，　sein
Gebein　von　dem　verfaulenden　Fleisch　trennen　und　reinigen．　Klinger　willigt
ein，　begibt　sich　mit　ihr　in　einer　Nacht　zu　Igors　Grab，　um　die　penible　Arbeit
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durchzufUhren．　Am　SchluB　verlaBt，　so　scheint　es，　Igors　Seele　endgUltig　die
Erde，　und　das　Haus　wird　in　TrUmmer　gelegt，　ob　von　ihm　mit　dem　Infrasound
oder　von　den。Entkemern“einer　Renovierfirma，　steht　offen．
Milieu
　　　Hackscher　Markt　ist　ein　relativ　groBer　Platz，　auf　dem　von　den
benachbarten　Caf6s　Tische　und　StUhle　gestellt　sind，　und　dessen　S廿dseite　an　den
gleichnamigen　Bahnhof　angrenzt．　Der　Nordseite　gege磁ber　steht　das　Haus，　in
dem　sich　die　Wohnung　von　Ohler　bzw．　Ogai　befindet，　die　aber　nicht　auf　den
Platz　sondern　auf　die　andere　Seite，　zu　der　GroBen　PrasidentenstraBe，　sieht．
Hier　ist　der　Mittelpunkt　eines　sehr　belebten　Szene－Viertels．　Rechts　die
RosentalerstraBe　mit　dem　Eingang　in　die　Hackesche　H6fe，　die　Kinos，　Ca飴s，
Restaurants　und　neumodische　Boutiquen　beherbergen，　links　die　Oranien－
burger　StraBe，　die　schr註g　nach　Nordwesten，　an　der　bekannten，　neulich
renovierten　Synagoge　vorbei，　bis　zum　Oranienbllrger　Tor　fUhrt．　An　dieser
StraBe　stehen　abends　StraBenmadchen，　die　langsam　fahrende　Autos　stoppen
und　mit　dem　Fahrer　verhandeln，　um　eventuell　einzusteigen．　Nur　direkt　vor
dem　genanhten　Haus　ist　es　etwas　trostlos．　Denn　hier　ist　die　Endstation　der
Tram，　wo　die　Schienen　eine　Kurve　machen．　Wenn　abends　eine　beleuchtete
Tram　hierher伍hrt，　wird　die　Wohnung，　wie　es　in　dem　Roman　heiBt，
mitbeleuchtet：”Der　Blitz　einer　Tram　erhellte　den　Raum．　Als　w廿rde　eine
Kopie　der　Vorgange　im　Annex　hergestellt．“（S．168）－es　ist　namlich　von　einer
Auseinandersetzung　zwischen　Klinger　und　Igor　die　Rede，　die　in　einem
”Annex“genannten　Hinterzimmer　stattfindet．　In　dem　Roman　wird　auch　von
einem　Un飴ll　erzahlt，　bei　dem　eine　entgleiste　Tram　gegen　eine　Frau　anprallt
und　sie　t6tet．
　　　　Die　Gegend　wurde丘Uher　Scheunenviertel　genannt，　ein　6des　Viertel　mit
kleinen　Gesch註ften，　wo　arme　Leute　und　Juden　wohnten．　Hier　spielt　Alfred
D6blins　Roman”Berlin　Alexanderplatz‘‘，　eine　Geschichte　der　Berliner
Unterwelt，　die　Ende　der　zwanziger　Jahre　geschrieben　wurde．　Franz　Hessel
erzahlt　zu　derselben　Zeit　von　einem　Zukunftsplan　von　Berlin，　von．”dieser
Stadt，　die　immer　unterwegs，　immer　im　Begriff，　anders　zu　werden，　ist“：”das
Scheunenviertel　verschwindet“，　wahrend　der　k廿nftige　Potzdamerplatz”von
zw61fgesch6ssigen　Hochhausern　umgeben　sein　wird“（F．H．：Ein　Flaneur
in　Berlin，　Das　Arsenal，　Berlin，1984，　S．12）Auch　nach　dem　zweiten　Welt－
krieg　und　in　der　DDR－Zeit　blieb　das　Viertel　vernachlassigt　und　verwahrlost．
Erst　nach　der　Wiedervereinigung　hat　sich　diese　Gegend　zu　einem　der
belebtesten　Viertel　gemausert，　das　besonders　bei　jungen　Leuten　und　Touristen
beliebt　ist．
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Probleme
　　　　Igor　halt　den　Tod　f廿r　die　Befreiung　der　Seele，　denn　er　unterstellt　in　der
Weise，　die　uns　Leser　an　einen　der　tiltesten　Gedanken　der　Menschheit　erinnert，
daB　solange　man　lebt，　die　Seele　im　K6rper　eingesperrt　und　an　ihrem　freien
Spiel　gehindert　sei．　Diese　uralte　Vorstellung　variiert　er　geschickt　und　elegant，
um　Klinger　ins　Jenseits　zu　locken．
　　　　nur　inde〃2　Wか1θわe〃，　sobotieren　wir　die　grOJ（3en　ideen，　Z〃denen　Wかwかん1’ch
プ励ゴ9　sind・die／enseits　der　grenzen　liegen，　die　das　leわen，　diese　sij　ge　behinderung，
わehauptet・andauernd　versucht　man，4’θtrdume　des　geistes　in　4’εmδglichkeiten
4ε3kδrpers　zu　libersetzen，αわε7　die　sゴnd　begrenzt．　u加l　genau　aus　dieser
begrenzung　zieht　4θrんδηフeアseinen　spap－Igor　hustete－denn　dorち　wo　e∫
wirklich　intere∬ant・wird，　k・mmen　die〃meisten　erst　ga・nicht〃mehr伽．∫’e　3’π4
vo所θ～　η漉　ゴ加（ヲ〃z　leゴd，　bereits　zufrieden．　die　gattung　η漉∫α171’　疏reητ
9α伽ngsspeZifischen　kdfig　verla∬en，　das　ist　entscheゴdend－die　tibereinkunft
ktindigen．（S．168）
　　　　das　leわ・η競ein　arg　in　die　1伽9θgez・gener　Orgasmus．　ich　b’n励
gekommen・wdhrend　du　dich　nochαわmtihst：um　e加em　Partner　zu　9ψ11eη一
doch　wer　ist　das～（S．167）
　　　　1eわen　ist　yer痂1〃ung　der　wahrheit，4’e　gαηz　am　ende　erst　herauskommt．
（S．231）
　　　　Kurz：Manη2〃∬erst　sterben，　um　auffr’sche　Gedanken　zu　kommen．（S．96）
　　　　Sophia，　Klingers　Freundin，　von　Igor　abgestoBen　aber　auch　zu　ihm
hingezogen，　gibt　ihm　mindestens　hierin　recht，　und　bewundert　ihn　als　einen，　der
das　Letzthinnige　gewagt　hat，　um　seinen　Geist　vom　K6rper　zu　befreien．　Sie
sagt　zu　Klinger：”Er　ist廿ber　jede　Barriere　hinweggegangen－nicht　nur　im
Kop£sondern　mit　Haut　und　Haaren．　Das　achte　ich．　Er　ist　Musik　geworden，
eln　extremes　St菰ck．　Er　ist　zum　eigenen　Requiem　mutiert，　weil　er　seinen
seltsamen　Weg　immer　weiter　gegangen　ist，　bis　zur　auBersten　Grenze，　und　auch
dort　ist　er　hinUber‘‘（S。153）
　　　　Wenn　dem　so　ist，　wundert　man　sich，　warum　Igor，　ohne　sich　im　freien
Jenseits　zu　Hause　zu　fUhlen，　sich　nach　der　diesseitigen　Welt　zur廿cksehnt．
　　　　Igor　hat，　Sophia　zufblge，　seinen　eigenen　Selbstmordversuch　bereut，　als　es
zu　sptit　war，　und　hangt　noch　an　seinem　K6rper：”Das　ist　ihm　klar　geworden，
auf　seinem　letzten　Trip．　Leider　ein　bisschen　zu　sp2t．　Ein　paar　Minuten
vielleicht　nur．　Er　hat　ja　oft　genug　geprobt　fUr　seinen　Abgang，　aber　als　es　dann
passiert　ist，　war　klar：er　hat　den　Tod　unterschtitzt．　Er　hat　versucht，　die
Inszenierung　abzubrechen，　aber　da　war　es　zu　sptit．　Da　war　sein　K6］q）er　schon
weg．　Seitdem　sehnt　er　sich　danach．“（S．237）Es　wird　an　einer　anderen　Stelle
erzahlt，　daB　Igor　stundenlang　um　Hilfe　schrie，　als　seine　Schlafnische　Feuer
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fing，　daB　aber　sein　Freund　Bonze，　der　Diskobesitzer　im　ErdgeschoB，　ihn　nicht
h6ren　konnte，　weil　er　eine　Party　veranstaltete．
　　　　DaB　er　spukt，　straft　lgors　Anpreisung　der　jenseitigen　Welt，　wo　in　seinen
Worten。es　wirklich　interessant　wird“，　LUgen？Diese　Frage　bleibt　bis　zum
Ende．
　　　　Das　Verhaltnis　zwischen　Klinger　und　Igor　ist　recht　widerspruchsvoll．
　　　　Klinger　h6rt　Igors　Stimme，　die　dem　Wiederaufbau　den　Kampf　ansagt：
・・die　stadt・一・Wかd　fertig　gemacht！die　menschen－werden　fertig　gemacht！W’r
肋わen　eine　verantwortung／b’r・den・Raum，　in　dem　wir・leben，　findest　du　nicht～ノ“
（S．77）Klinger　ist　anderer　Meinung：。Die　Leute　erklaren　doch，　es　geht　ihnen
ganz　gut　gerade“（S．77）．　Und　obwohl　er　Igor　diese　seine　Meinung　nicht　laut
gesagt　hat，　bekommt　er　von　ihm　eine　Replik：”die　leute　mti∬en　an　einer
funktionalittit　teilnehmen，　die　sie　gαアnicht　wo〃en．‘‘（S．77）Sein　Nachbar
Schaffhausen，　der　wie　Bonze　eine　Disko　betreibt，　erzahlt，　daB　schon　der
Anfang　vom　Wiederaufbau，　die　Renovierung　der　Synagone　in　der　Oranien－
burgerstraBe，　Igor　verst6rt　hat：”Diese　Renovierung　war　fUr　ihn　der　erste
Schritt　in　den　Untergang，　das　wtire　doch　nur　fUr　Touristen　und　nur，　um
irgendein　Gewissen　zu　besanftigen，　aber　nicht　f廿r　die　Juden，　die　beten
wollten．“Und　er　kommentiert：”biBchen　eindimensional，　findest　du　nicht？“
（S．160）
　　　　Der　Meinungsverschiedenheit　zum　trotz　scheint　Klinger　nicht　abgeneigt，
mit　Igor　zusammenzuarbeiten．　Er　1tiBt　einen　Verstarker　in　dem　Warenhaus，
wo　er　jobbt，　mitgehen，　zwar　ohne　dabei　an　Igor　zu　denken，　aber　anscheinend
von　Igors　Geist　manipuliert．　Igor　faBt　denn　auch　diesen　Diebstahl　als　ein
Signal　von　Klingers　Solidaritat　au丑・・dankeノ髭r　den　verstdrker．　produkt　des
kriegs．　sehr　schδn，　wird　eingeわαz鳳komplizenschaftθ鷹∫’θ玩一‘‘（S．78）　Spater
klaut　Klinger　stimtliche　Gertite　und　Instrumente　zum　Herstellen　und
Emittieren　des　lnfrasounds，　getrell　der　langen　Liste，　die　Igor　angefertigt　hat．
Dieser　zeigt　sich　dafUr　durchalls　erkemtlich．　Andernorts　bezieht　Klinger
betreffs　Renovierung　analoge　Position　wie　lgor．　Er　sagt　zum　Angestellten　bei
einer　Baufirma，　die　die　Entkemung　des　Hauses　plant：”Keiner　kriegt　mich　hier
lebend　raus‘‘（S．181）
　　　　Igor　verfUhrt　Klinger，　gelegentlich　Drogen　zu　nehmen，　da　er　seinen
seelenleer　liegengelassenen　K6rper　braucht．　In　ihn　hineingeschl茸pft，　d．i．　in
Klingers　Gestalt，　geht　Igor　mit　seiner　ehemaligen　Freundin　ins　Bett，　bricht
andermal　nachts　in　die　Steuerungszentrale　des　Warenhauses，　bei　dem　Klinger
jobbt，　ein，　um　dort　eine　Kassette　mit　Infrasound　zum　Testen　einzulegen，　was
am　nachsten　MQrgen　eine　verheerende　Wirkung　auf　die　Kunden　tut，　und
kommt　auBerdem　mit　Klingers　Freundin　Sophia　in　sexellen　Kontakt．　Als
Klinger　ihn　zur　Rede　stellt，　antwortet　er　unverfroren：，，αわer　wdr　auch　zu
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蜘4・’W・朋4・卿’ん・’・1痂わis伽4励4・’・em・9・i・’・卿・44・…，4・・9・t・，
d・・ηノ・1・・r・st・hend・・ttick　gdnzlich　ung・漉競z〃1α∬・・，勲4・・’4瑚’・玩～・・
（S．177）Und　in　punkto　Sophia：，，dich肋’3∫e　gφcんちnicht　mich．　G．．）1α∬槻3
・usammenarわeiten・　ich〃zein’S・ernst．1α∬uns・das～yfter　machen．　versteh　d・ch，
wi・’s　mi・9・ht－wα∫4・吻・mich・b・d・ut・’一，　und　s・1・・9・wか・〃・4・・ゴ91i」・klich
und　befriedigt　sゴnd’s’e，4〃，　der　unheilige　Gθゴ∫〆‘（S．178）Klinger　will　aber
nichts　davon　wissen．
　　　　Man　k6nnte　sich　fragen，　ob　nicht　Igor　Klingers　alter　ego　sei．　Wenn　ja，
lieBe　sich　Klingers　widerspr廿chliches　Verhalten　ihm　gegenUber　leicht
erklaren：er　verleugne，　um　mit　der　Zeit　Schritt　zu　halten，　Igor，　sein　wahres　Ich，
das　den　Wiederaufbau　nicht　hinnehmen　will，　aber　er　k6nne　nicht　umhin，　bei
Igors　Zerst6rungswerk　mitzuhelfen，　und　anderseits，　Klinger　verdrtinge　sein
Begehren，　Sophia　k6rperlich　zu　besitzen，　und　suche　in　Drogen　eine
Ersatzbefriedigung，　wahrend　es　seinem　alter　ego　vorbehalten　bleibe，　mit　ihr
sexuell　in　Kontakt　zu　kommen．　Solche　Spitzfindigkeiten　w廿rden　aber
schwerlich　aufrechtzuerhalten　sein．　Auf　Klingers　Vorsatzbekundung：，，Ich
versuche　wirklich　herauszufinden，　was　du　bist．‘‘，　antwortet　Igor：，，eゴn
hかngespinst，　wie　a〃e　phdn・mene．　aber・wie・s・・ft　im　leben’　wenn　einem　etwas
sehr　dhnlich　ist，んαηη04θr　w’〃man　es　nicht　verstehen．‘‘（S．166）　und　scheint
somit　sich　fUr　Klingers　alter　ego　ausgeben　zu　wollen，　aber　er　meint　es　nicht　so．
Denn　er　f乞hrt　f（）rt：，，mach　dかum　mich　einfach　keine　gedanken．　denn　genau　w，θ
du　bin　i伽励孟・W・”・・alS・ゴ・・娩…eg・・der・und・wi・der・Sゴ・肋・ruhig・nd・ろ伽
hei：61aufender　und　wieder　abktihlender　bewuJBtseinsapparat．“（S．166）Wenn　er
sagt，　daB　er　Klinger，，sehr註hnlich“sei，　dann　hat　das　mit　dem　alter　ego　nichts
zu　tun，　sondern　1註uft　einfach　darauf　hinaus，　daB　er　ein　vollwertiger　Mensch　sei
genau　so　wie　Klinger，　obwohl　er　keinen　K6rper　besitzt．　An　einer　anderen
Stelle　reagiert　ein　Mann　namens　KUnster，　mit　dem　Klinger　zu制lig　ins
Gesprach　kommt，　recht　ironisch　auf　ihn，　als　er　beklagt，　er　h6re　standig
Stimmen　und　fUhle　sich　beobachtet：。＞Mach’s　dir　nicht　so　ein飴ch〈．　K廿nster
klopfte　ihm　auf　die　Schulter．＞Das　mit　der　gespaltenen　Pers6nlichkeit，　das
hofft　hier　mittlerweile　jeder　Zweite　von　sich．　Aus　rein　praktischen　Gr廿nden
lst　so　was　nicht　schlecht．　Wenn　die　eine　Identit証t　aufgrund　widriger
Umst註nde　mal　ausfallt，　ist　gleich　die　andere　am　Start．　Geradezu　notwendig
heutzutage，　so　was　in　petto　zu　haben，　wo　man　sich　gesellschaftliche　Ausf乞lle
廿berhaupt　nicht　mehr　leisten　kann．〈“（S．227）Ein　alter　Ego　ware　demnach
elne　elnzlge　Verlogenheit．
　　　　Was　ist　eigentlich　Igor？
　　　　Er　sieht　wie　ein　Hausbesetzer　auf　verlorenem　Posten　aus．　Die　Haus－
besetzer，　die　in　den　80er　Jahren　begonnen　hatten，　leerstehende　H加ser　eigen－
ha・dig・u　ren・vieren　und・u　b・w・h・・n，　w・・d・n・eit　der　Wi・d・・verei・igung
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und－aufbau　nach　und　nach　gezwungen，　das　Feld　zu　raumen－obwohl　sie　mit
den　gegen　sie　eingesetzten　Polizeitruppen　tapfer　gekampft　hatten．　Einen
solchen　StraBenkampf　beschreibt　z．B．　Ingo　Schramm　in　seinem　Roman
。Fitschers　Blau“，　der　in　der　Zeit　direkt　nach　der　Wiedervereinigung　spielt．
Ein　Jahrzehnt　spater　findet　sich　in　Igors　Nachbarschaft　anscheinend　kein
Hausbesetzer．　Man　hat　langsam　eingesehen，　daB　man　eigentlich　nicht　bere－
chtigt　ist，　mietefrei　zu　wohnen：st註rker　als　die　Polizei　ist　der　kapitalistische
Denkzwang．
　　　　Igor　verk6rpert　Musik，　oder　besser　Sound．　DaB　Igor　ein　ausgezeichneter
Musiker　ist，　der廿ber　auBerordentliche　musikalische　Phantasie　verfUgt，　das
wird　nirgends　bestritten．　Einer　der　zwei　Diskobesitzer，　Schaffhausen，
attestiert　ihm：”Diese　Visionen，　die　er　hatte，　das．　war　klasse，　natUrlich　das
haben　wir　alle　gebraucht，（。．．）‘‘（S．159），fUr　den　anderen，　Bonze，　ist　Igor　ein
。Supertyp“（S．110）．　Nur，　wie　er　fortfahrt：。Wenn　der　bei　mir　aufgelegt　hat：
Die　Leute　sind　ab－oder　rausgegangen，　weil　sie’s　nicht　ausgehalten　haben．
Weil’s　in　ihnen　ge琶tzt　hat．　Der　war　drauf－viel　zu　hart　fUr　die　Leute．“
（S．110）Seine　Musik　ist　zu　kompromisslos，　als　daB　sie　junge　Leute，　die　tanzen
und　eine　Party　feiern　wollen，　rezipieren　k6nnten．　Den　Infrasound，　an　dem
Igor　sp註ter　bastelt，　h註lt　er　fUr　Musik：，，zwe〃δne　gehen　immer　eine　verbindung
ein，わゴ14eηimmer　interferenz．槻ゴ4’θwかkt繍den　interferenzen〃η励η，
unserem　gr（～βθ旧η嘘んゴnstrument．（S．189）．　Er　denkt　daran，　das　Motorenge－
rausch　der　Trams　in　den　lnfrasound　zu　konvertieren：”motoren　tunen，　ist　ganz
伽η1励w’eguitarre　stimmen　o4erθ加ん1αv’e汽‘‘（S．208）Der　Infrasound　ist
schlieBlich。seine　eigene　nicht　h6rbare　Musik“（S．219）Man　sieht：Musik　ist
fUr　Igor　Widerstand，　sowohl　gegen　den　Vergn茸gungskommerzialismus　als
auch　gegen　den　Wiederaufbau．
　　　　Es　ist　auch　m6glich，　in　Igor　eine　allegorische　Figur　der　Drogen　und　ihrer
Todesgefahr　zu　sehen．　Er　sagt　einmal　zu　Klinger，　der　ihm　vorwirft，　seinen
K6］q）er　unbefugt　benutzt　zu　haben：，，du　hast　mich　doch　eingeladen，　erinnerst　du
dic乃nicht2吻「paSS，　aわe7　VO配飼競θη．’C欣0配配θη’θ，　wenn　ich　nicht　gerufen
wθア4a‘‘（S。177）DaB　Igor　behaupten　kann，　von　Klinger　eingeladen　worden　zu
sein，　besagt　nichts　anders　als　daB　dieser　der　VerfUhrung　der　Drogen　erlegen
ist．　In　dem　Zimmer　namlich，　wo　Igor　damals　wohnte，　liegt　eine　Kiste　mit
achtzehn　Ampullen，　und　Klinger　geht　mehr　als　einmal　dorthin，　um　sich　eine
Spritze　zu　geben．　Und　von　der　Todesgefahr　der　Drogen　wird　vielerorts
erz証hlt．　Wenn　Sophia　Drogen　nimmt，　erscheint　Igor，　bringt　sie　in　die
Schlafnische，　in　der　er　beim　selbstverschuldeten　Brand　starb，　und　verfUhrt　sie，
mit　ihm”in　den　Schatten，　in　die　K茸hle　und　in　den　Frieden“（S．150）zu　gehen．
．Und　nahe　am　SchluB，　als　Klinger　sich　eine　Spritze　gibt，　um　mit　Sophia　in
Kontakt　zu　kommen，　die　Drogen　genommen　hat，　erscheint　Igor　und　antwortet
auf　Klingers　Frage，　ob　er　sie　t6ten　wolle：，，η∫c乃∫励b’ηes，　der∫’e　tδtet－das
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besorgt　sie　schon　selbst‘S　d．i．　daB　sie　sich，　lebensm廿de，　eine　Ampule　in　seinem
ehemaligen　Zimmer　bedient　hat，　und　fUgt　h6hnisch　hinzu：，，genau　wie　du，　denn
hier　kommst　du　nicht　mehr　leわend’「aus，（．．．）‘‘（S．231）
　　　　Man　trifft　auch　auf　eine　eigentUmliche　Kombination　der　Drogen　mit
Musik　Igor　wollte　namlich　eine　Musik　schaffen，　die　genau　dieselbe　Wirkung
auf　das　menschliche　Gehirn　hat　wie　Drogen．”＞Kl註nge，　die　klar　machen〈，
Bonz　hackte．　＞T6ne　als　Drogen，　die　wollte　er　komponieren．　Gezielt
einsetzbar．　Durch　simplen　Druck　auf　den　richtigen　Knopf　erklingt　ein　Sound．
－hergestellt　nach　langen　Beobachtungen　am　Menschen．〈”（S．112）．
　　　　Die　Konstellation，　die　hier　vorliegt：KUnstler，　Revolte，　Drogen　und　Tod，
ist　eine　typische　der　Moderne，　die　uns　splltestens　seit　Baudelaire　vertraut　ist．
　　　　Beschreibung　der　Drogenerlebnisse　Uberzeugen　nicht，　auBer　einer
sch6nen　Stelle，　wo　es　von　Sophias　Halluzination，　in　einer　Party　zu　tanzen，
heiBt：”es　kommt　ihr　so　vor，　als　6ffneten　sich　die　Poren　ihrer　Haut，　alle　auf
einma1，　und　Klange　schlUpften　hinein．　Als　seien　alle　Wandeltreppen　in　allen
Zellen　begehbar，　und　dort　liefen　die　T6ne　nach　oben　und　wieder　nach　unten
oder　in　Rtiume　hinein，　die　verschlossen　waren，　von　schweren　grauen　Platten
verstellt－‘‘（S．147）
　　　　Aber　sonst　erf琶hrt　man　nur　wenig　von　dem　Rausch，　der　eine　neue
Erzahlperpektive　er6ffhen　w廿rde．　Ganz　im　Gegenteil，　man　wird　den
Eindruck　nicht　los，　daB　Halluzinationen　nur　dazu　da　sind，　Handlungen，　die
sich　bis　dahin　in　der　wachen　Welt　abgespielt　haben，　voranzutreiben，　oder　ihre
Segmente　zusammenzukitten，　und　das　oft　auf　so　unbeholfener　Weise，　daB　es
peinlich　zu　lesen　ist．
　　　　Klinger，　als　er　zum　ersten　Mal　Drogen　nimmt，　erscheint　Igor　in
sichtbarer　Gestalt，　mit　dem　er　bis　dahin　nur　akustisch　kommunizierte：Igor
sitzt　in　einem　Sessel，　von　Klinger　durch　ein　Graben　getrennt，　und
schwanenf6rmige　Schwaden，　die　dorthin　ziehen，”oszillieren　leicht，　wenn　sie
den　Graben　passieren“（S．100）Diese　komische　Oszillation　bleibt　ratselhaft，
selbst　wenn　der　Graben　Styx　sein　sollte．　Dann　steht　lgor　auf，　lauft　auf　Klinger
zu”wie　auf　einen　Ausgang　und　tritt　in　mich　ein．‘‘（S。100），　weil　Klingers
K6rper　jetzt　seelenleer　ist・In　seiner　Gestalt　trifft　Igor　seine　ehemalige
Geliebte．
　　　　Sophia　verschluckt　eine　Pille，　die　sie　von　ihrem　Kunden　als　Trinkgeld
bekommen　hat，　und　trtiumt，　auf　einer　groBen　Party　zu　sein，　und　den　DJ，　eine
。Silhouette廿ber　den　beleuchteten　Decks“jenseits　der　tanzenden　Menge，
erkennen　zu　k6nnen．　Sophia　tanzt　hingerissen　wie　nie　zuvor，　dem　DJ　zuliebe，
und　nach　einer　Weile：。sie　flieBt　ihm　entgegen，　nur　er　und　sie　noch　zu　sehen，
alle　anderen　hat　er　weggeschickt－sie　gerat　in　seinen　Zeitloop　hinein，　die
Schlaufen　seiner　Musik－nur　sie　beide　existieren　jetzt，（．．．）“（S．147）Der　DJ，
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der　sich　spater　als　lgor　enthUllt，　bringt　Sophia　in　seine　Wohnung，　umarmt　sie，
will　sie　ins　Jenseits　mitnehmen，　sieht　sie　z6gern，　geht　erstmal　allein，　kommt
nochmals　zurUck，　da　er　sie　doch　bei　sich　haben　will．
　　　　Diese　Szene　ist　einer　anderen，　nicht　halluzinierten，　genau　nachgebildet．
Schaffhausen，　der　Diskobesitzer，　erzahlt　Klinger　von　seinem　Streit　mit　Igor，
an　dem　Abend，　als　er　gestorben　ist．　DaB　Schaffhausens　Freundin　Igors
Geliebte　ist，　da　sehe　er　kein　Problem，　sie　lebten　polygam．　Aber　er　hatte　sich
Uber　Igors　Mixen　ge註rgert：・・lch　hab　ihm　jedenfalls　an　jenem　Abend，　seinem
letzten，　gesagt，　daB　er’s　vergessen　kann，　jemals　wieder　auf2ulegen，　in　meinem
Laden，　weil　ich　wenig　Lust　hatte　zu　sehen，　wie　er　meine　Freundin　durch　seine
Sounds　aufzugeilen　versucht，　aber　das　restliche　Publikum　ihm　am　Arsch
vorbeigeht，　was　dieses　natUrlich　mitkriegt　und　ergo　verschwindet．‘‘（S．161）
Nach　dem　Streit　geht　Igor　mit　seiner　Geliebten　in　seine　Wohnung，　bitte　sie，
nackt　zu　seiner　Musik　zu　tanzen，　beobachtet　sie，　als　wollte　er　Materialien飢r
seine　Musik　gewinnen，　sagt　zu　ihr，　er　wolle　jetzt　nicht　mehr　gest6rt　werden，
verabschiedet　sich，　indem　er　ihr　die　Hand　sch廿ttelt，　und　verschwindet　in　seiner
Schlafhische．
　　　　Es　ist　mehr　als　unwahrscheinlich，　daB　Sophia，　die　zu　diesem　Zeitpunkt
血st　nichts　von　Igor　weiB，　von　genau　derselben　Szene　in　allen　Details
halluziniert，　die　lgors　Geliebte　einmal　in　wachem　Zustand　mit　ihm　erlebt　hat．
Klinger　sagt　zu　Sophia：，，Seine　Todesnacht．　Die　spielt　sich　in　meiner
Wohnung　immer　wieder　ab，　wie　eine　Platte，　die　hangt“（S．151）Also　k6nnte
Sophias　Halluzination　durch　Igols　Geist　bewirkt　worden　sein．　DaB　aber　ein
Mensch　oder　ein　Gespenst　die　Macht　haben　soll，　eine　durch　Drogen
verursachte　Halluzination　eines　anderen　zu　steuern，　ist　neu．
　　　　Eine　Szene　nahe　am　SchluB：Klinger負ndet　Sophia　in　seiner　Wohnung
bewuBtlos．　Sie　hat　sich　eine　Spritze　gegeben．　Um　mit　ihr　in　Kontakt　zu
kommen，　gibt　er　sich　auch　eine．　Auf　dem　Trip　trifft　er　auf　Igor，　der　ihn　mit
dem　Tod　droht．　Klinger　wird　bedrangt，　ruft　im　letzten　Augenblick　nach
Sophia　und　bekommt　von　fern　ihre　Antwort：”K伽g－Eine　kurz　vor　dem
Zusammenbruch　stehende　Verbindung－＆）舜’－Gleichhzeitig　begann　das
Ketamin，　in　seiner　Wirkung　ein　wenig　nachzulassen，　bei　ihnen　beiden，　nicht
aber　bei　Igor，“（S．234）Das　ist　peinlich，　man　argw6hnt　eine　Reminiszenz　aus
Wagners。Tristan　und　Isolde“－mit　dem　Unterschied：wahrend　die　beiden
Protagonisten　der　Oper，　durch　den　Liebestrank　in　einen　traumhaften　Zustand
versetzt，　einander　den　geliebten　Namen　rufen，　bewirkt　dieselbe　Tatigkeit　bei
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　リunseren　Helden　ein　glUckliches　Erwachen．　Und　zu　allem　UberfluB　Igor，　an
sein　Halbjenseits　gebunden，　und”w茸tend‘‘Uber　die　entfliehenden　Liebenden，
。schrie　und　schlug　gegen　eine　Wand“（S．234）Die　ganze　Szene　ist　ein　einziger
Comicstrip，　der　den　Drogenrausch　weit　hinter　sich　gelassen　hat．
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　　　　Klinger　und　Sophia　fassen　den　Entschluss，　Igors　Spuk　ein　Ende　zu　setzen．
Aber　wie？
　　　　Klinger　glaubt，　ihn　zu　ignorieren　reiche　schon　aus：。Wir　verweigem　ihm
die　Kommunikation，　dann　versiegt　er　und　trocknet　aus“（S．235）FUr　Sophia
ist　seine　Meinung　zu　optimistisch：。Der　kann　warten．（．。．）Der　versiegt　nicht．
Wir　werden　weg　sein　und　schon　lange　nicht　mehr　an　ihn　denken，　da　wird　er
immer　noch　hier　an　sich　selbst　verzweifeln　llnd　andere　zur　Verzweiflung
bringen．　Wie　alle　tyrannisch　Veranlagten　tragt　er　seine　eigene　Probleme　auf
einer　auBeren　BUhne　aus，　da　er　feige　ist　und　bequem．　Das　sollten　wir　stoppen‘‘
（S．235）
　　　　Was　Sophia　sagt，　klingt　recht　spieBig．　Denn　das　Problem，　von　dem　Igor
nicht　loskommt，　sein　Unbehagen　gegen茸ber　Wiederaufbau　und
VergnUgungskommerzialismus，　ist　nicht　nur　sein”eigenes“Problem，　das　er”
auf　einer　auBeren　B廿hne　auszutragen‘‘besser　nicht　versuchen　sollte，　sondern
auch　das　Problem　der　realen　Welt，　das　auch　Klinger　und　Sophia　angeht，　und
飴rdessen　bessere　L6sung　sie　mit　Igor　durchaus　zusammenarbeiten　k6nnten．
　　　　Auch　Klingers　Wunschdenken：。Wenn　sie　das　Haus　entkernen，
verschwindet　er　sowieso“weist　Sophia　zur廿ck：”Das　wUrde　ihn　nur　noch
w廿tender　machen，　weiter　nichts．　Er　wird　in　schallendes　Geltichter
ausbrechen，　getarnt　im　Baustellenlarm．　In　Staubwolken　wird　sein　Gesicht
auszumachen　sein，　das　dann　in　alle　Ritzen　des　Hauses　zieht，　das　sie　um　ihn
herum　bauen，　mit　einer　Menge　neuer　Opfer　drin，　Mieter　genannt，　und　er　wird
noch　verdrehter　sein，　noch　heimt廿ckischer　und　unges廿nder　fUr　seine
Umgebung　als　jetzt．（＿）Ohne　es　selbst　verhindern　zu　k6nnen，　wird　er　Leute
maltratieren，　auf　die　schlimmste　Art．　Er　wird　in　ihre　K6pfe　reingehen，　ohne
daB　sie　es　mitbekommen，　und　er　wird　Traume　umschreiben．（＿）“（S。235）
　　　　Aber　man　findet　nichts　Schlimmes　daran，　daB　Igor　hartn註ckig　seine
Mitb廿rger　wachr茸ttelt　und　sie　mit　dem　ungel6sten　Problem　konfrontiert。　Sie
w廿rden　sich　belastigt　fUhlen，　aber　das　ist　nicht　ungesund　zu　nennen，　das　kann
durchaus　heilsam　sein．　Schlimm　ware　nur，　wenn　er　ohne　ihr　Wissen。in　ihre
K6pfe　reingeht“und”Traume　umschreibt“d．i．　sie　manipuliert．
　　　　Klinger　hat　an　einer　fr廿heren　Stelle　bessere　Einsicht：Er”begriff　je‡zt，
warum　er　lgor　entschtirfen，　warum　er　ihm　helfen　wollte：nicht　nur　aus　Mitleid
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲ
sondern　auch　aus　einem　Respekt　heraus，　vor　diesem　verzweifelten　Versuch，
der　unbarmherzigen　Konventionalisierung　unter　dem　Deckmantel　der　Freiheit
etwas　entgegenzusetzen．‘‘（S．197）
　　　　Aber　dann　sollte　Klinger，　dadurch，　daB　er　lgor　entscharft，　d．i．　ihm　zum
richtigen　Sterben　verhilft，　seinen，，verzweifelten　Versuch‘‘nicht　einfach　fallen
lassen，　den　Versuch，　sich　gegen　den　Wiederaufbau　im　vereinigten
Deutschland，　der　hier　geistreich　als”unbarmherzige　Konventionalisierung
unter　dem　Deckmantel　der　Freiheit“apostrophiert　wird，　zu　stemmen．　Es
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ware　humaner　von　Klinger，　sich　Igors　Widerstandes　gleichsam　anzunehmen，
indem　er　ihm　bessere　Zielsetzung　gibt，　als　die　zerst6rerische，　die　Igor
vorschwebt．
　　　　Hieraus　ersieht　man，　wie　albem，　obwohl　gut　gemeint，　der　Vorschlag
Sophias　ist，　Klingers　Gebein　von　seinem　Fleisch　zu　reinigen，　um　seine　Seele　zu
befreien　und　sie　ins　Jenseits　zu　befbrdern．　Wo　auch　Igors　Seele　hingehen　oder
nicht　hingehen　mag，　das　Problem，　das　ihm　zu　schaffen　machte，1註Bt　sich　durch
ein　Beerdigungsritual　nicht　wegzaubem，　sofern　die　WidersprUche，　die　es
gezeitigt　haben，　ungel6st　bleiben．　Sophias　Unterfangen琶hnelt　dem　Versuch，
die　Arbeitslosigkeit　durch　ein　Gebet　a耳ein　G6tzenbild　wegzuzaubern．
　　　　Igor　ist　denn　auch　nicht　damit　einverstanden，　zum　richtigen　Sterben
gebracht　zu　werden．　An　der　Stelle，　wo　Klinger　und　Sophia　im　Friedhof　nach
seinem　Grab　suchen，　heiBt　es：”Klinger　hatte　keine　Ahnung，　wie　sie　das　Grab，
nur　mit　der　Maclite　ausgestattet，　jemals　finden　sollten，　doch　Sophia　z6gerte
kaum．　Innerlich　eingestimmt　auf　Igors　Befinden－so　glaubte　sie－，spUrte　sie
dessen　Abwehrreaktionen，　wenn　sie　sich　auf　dem　richtigen　Weg　be負mden，　und
fblgte　diesem　dann．“（S．240）Bald　stehen　sie　vor　Igors　Grab，　um　seine　Leiche，
die　im　Mazerationsprozess　begrif〔bn，　von　WUrmern　bedeckt，　grausig
anzusehen　ist，　aus　der　Erde　zu　holen．　Sophia　bespricht　sie，　blast　Rauch　von
Thymian貢ber　sie，　lautet　eine　Handglocke，　aber：”Die　Leiche　starrte　noch
immer　voller　Verwunderung　und　Entr廿stung　nach　oben．“（S．244）
　　　　Am　Ende　wird　das　Haus　in　Tr廿mmer　gelegt．　Von　den　Entkernern　der
Renovierfirma　oder　durch　Igors　Infrasound，　das　steht　offen。　Klinger，　der　sich
in　dem　zusammenstUrzenden　Haus　befindet，　kann　sich　im　letzten　Augenblick
retten：
　　　　”und　pl6tzlich　sp廿rte　er　jemanden　und　schaut　sich　um－Igor？
　　　　Jemand　6ffnete　die　h61zeme　Eingangst廿r，　die　sich　in　der　Mitte　teilte　wie
ein　Frack－und　es　sog　Klinger　nach　drauBen，　in　eine　klare，　bereits　winterliche
Lu丘．
　　　　du　musst　e雌’1eわeπ，　u”2αzゲf「ische　gedanken　zu　kommen　（S．255）
　　　　Es　ist　gnadig　von　lgor，　so　scheint　es，　spurlos　zu　verschwinden，　nachdem
er　Klinger　aus　dem　Haus　gefUhrt　hat．　Er　laBt　auch　sein　fr茸hes　Motto
umkehren：jetzt　komme　es　aufs　Leben　an，　statt　aufs　Sterben．
　　　　Man　k6nnte　meinen，　Igor　h試tte　Klinger　und　Sophia　in　die（rauhe）
Wirklichkeit　entlassen．
　　　　Das　Haus，　das　jetzt　in　Tr廿mmern　liegt，　war　der　letzte　Unterschlupf
derjenigen，　die　sich　nicht　an　die　reale　Welt　heranwagen　wollten．　Da　ist　ein　Ex
DDR－B廿rger　namens　Erben，　der　seit　76　Jahren　hier　wohnt，　und　der　glaubt，
alles，　was　er　neulich　sieht，　grelle　Werbeplakate，　verlockende　Waren　in
Schaufenstern，　die　neue　W試hrung，　sei　durch。Reformen，　die　das　oberste
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Gremium　der　Partei　ja　seit　Jahren　schon　angek廿ndigt“，　zustande　gebracht，　und
der　diβMichael－Jackson－Statue　auf　dem　Alex，　deren　er　auf　seinem　auBerst
seltenen　Ausgang　in　die　Stadt　ansichtig　wird，　fUr　den　jungen　Lenin　h註lt．　Da
ist　Professer　Gussow，　der　immer　noch　Giftspinnen　als　biologische　Waffe　gegen
kapitalistische　Lander　z廿chtet，　und　sein　Lebenswerk　darin　sieht，　auf　den
RUcken　seiner　Kreaturen　Hammer　und　Sichel　durchs　Kreuzen　hervortreten　zu
lassen．　Selbst　Bonze，　der　Cafe－und　Diskobesitzer　im　ErdgeschoB，　ein
halbwegs　moderner　Unternehmer　also，　scheint　auf　die　billige　Miete　der
renovierfdlligen　Wohnflache　nicht　verzichten　zu　k6nnen．　Aber，　ob　es　Klinger
leichter飴llen　wird　als　diesen　Leuten，　sich　in　der　wirklichen　Welt
zurechtzufinden？
　　　　Es　ist　mehr　als　zweifelhaft，　daB　KIinger　nachher　Igor　besser　versteht　und
von　ihm　lernt，　um　klarer　erkennen　zu　k6nnen，　in　welchem　Zusammenhang
sein　eigenes　Leben　mit　der　gesellschaftlichen　Realitat　steht．　Denn：Er　ist　zum
einen　nicht　dazu　veranlagt，　sich　Gedanken　zu　machen　darUber，　was　er　erlebt
hat。　Sein　Leben　in　London　und　seine　Entlassung　aus　einer　Internetfirma，
woran　er　sich　noch　an　seinen　ersten　Berliner　Tagen　erinnert，　haben　denn　auch
keine　Bedeutung　mehr　fUr　ihn，　seit　er　Sophia　kemenlernt　und　sich　mit　Igor
auseinandersetzt．　Zum　andern　ist　er　nur　wenig　interessiert，　Einblick　in　die
gesellschaftliche　Realitat　zu　tun，　da　er　kaum　einen　Willen　hat，　den　er　gegen　sie
durchsetzen　m6chte．　Was　er　in　Berlin　macht，　abgesehen　von　den
Auseinandersetzungen　mit　Igor，伽lt　recht　dUrftig　aus：Sophia　zu　umwerben－
von　groBer　Liebe　ist　hier　nicht　die　Rede－und　in　einem　Warenhaus　zu　jobben．
Er　ist　arm　an　Vorsatzen　und　Aktivit註ten．　Eine　gewisse　Substanzlosigkeit
kennzeichnet　ihn．　In　diesem　Punkt　ist　er　ein　wahrer　Gegensatz　zu　Igor，　der
lmmer　genau　we1B，・was　er　will，　und　bereit　ist，　um　dessentwillen　mit　dem
Bestehenden　zu　kampfen．　Es　ist　aber　nicht　Ieicht，　auszumachen，　welchem　von
beiden　man　recht　geben　sollte．　Klingers　eher　harmlose　Existenz　hat　zum
mindesten　einen　Nachtei1，　nicht　literaturfahig　zu　sein，　aber　die　Literatur
k6nnte　es　sich　zur－sogar　humanen－Aufgabe　machen，　ein　unscheinbares
Leben　wie　das　Klingers　zu　literarisieren，　aber　ohne　bei　Igor　Zuflucht　zu
suchen．
　　　　　　　　　　　　　　ABeate　Weber：　Ogai　als　Geist　in，，Mitte“von　Norman　Ohler
　　　　Im　August　l995　besuchte　ein　junger，　hagerer　Mann　die　Berliner
Mori－ogai－Gedenkstatte．　Er　wollte　wissen，　wer　Mori　6gai　war，　weil　er　seit
einiger　Zeit　in　der　GroBen　PrtisidentenstraBe　101ebte，6gais　dritter　und　letzter
Unterkunft　1888　in　Berlin　nahe　dem　S－Bahnhof　Hackescher　Markt，　und　weil
er　sich　Uber　die　japanischen　Touristen　wunderte，　die　unablassig　sein　Zimmer
fotografierten．　Auf　seine　Frage，　was　an　seinem　Fenster　denn　so　interessant　sei，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ahatte　er　auch　durch　die　Sprachbarriere　hindurch　den　Namen　Mori　Ogai
aufgeschnappt．　Ich　versorgte　ihn　also　mit　Literatur，　soWeit　in　deutscher
Sprache　vorhanden．　Am　nachsten　Tag　erschien　Norman　Ohler　mit　seiner
ausgesprochen　sch6nen　Freundin，　um　sich　die。Maihime／Die　Ttinzerin“－
Verfilmung　von　Shinoda　Masahiro　auf　Video　anzuschauen．　Im　Gegehzug　lud
er　mich　in　seine　Wohnung　ein．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Er　wohnte　Uber　der　sogenannten。Galerie　Mori　Ogai“，　mit　Ausstellungen
von　Malerei，　Photographie　und　Skulpturen－das　klassische　Pendant　zu　der
”aktionsgalerie“im　ErdgeschoB，　einer　alternativen　Nachwendegr廿ndung　in
dem　letzten　alleinstehenden，　unsanierten　Haus　inmitten　einer　angehenden
Schickimickigegend．　Da　auch　den　Galeristen　die　fbtografierenden　Japaner
nicht　entgangen　waren，　schmUckten　sie　sich　kurzerhand　mit　dem　Namen　des
Literaten，　der　zwar　mit　dieser　Art　Kunst　wenig　gemein　hatte，　aber　bewuBt　zur
Sponsorenwerbung　in　japanischen　Unternehmen　eingesetzt　werden　sollte．
コ　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Uber　alle　Fenster　der　zweiten　Etage　stand　breit　zu　lesen：MORI　OGAI．　Ob　die
Strategie　in　dem　MaBe　Fr茸chte　getragen　hat，　wie　die　Galeristen　es　sich　erhof氏
hatten，　vermag　ich　nicht　einzuschtitzen．　Auf　alle　Falle　hatten　viele　der
Ausstellungen　Japan－Bezug　bzw．　wurden　von　japanischen　K廿nstlem　getragen．
Schon　die　Er6ffnungsausstellung。Augenblick－Welt“von　Gabriele　Musebrink
im　April　l　998　stand　ganz　im　Zeichen　der”Vertonung　japanischer　Haikus　auf
der　Leinwand“．　Spater致）lgten　Fotoausstellungen　von　Tatsumi　Orimoto
（”Art　Mama“），　Mario　Ambrosius。Geisha“u．a．　Kunstaktionen　mit
japanischer　Beteiligung，　so　daB　man　wirklich　annehmen　konnte，　der　Geist　des
Vermittlers　zwischen　Deutschland　und　Japan　ware　dort　noch　aktiv．
　　　　Inzwischen　ist　die　Galerie　in　die　Auguststr．20　umgezogen　und　nennt　sich
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りnur　noch”aktionsgalerie“．　Die　Ubergangszeit　der　Verwechelungen　mit
unserer　Gedenkstatte　ist　also　Uberstanden．　Das　Haus　GroBe　PrtisidentenstraBe
10ist　nun　saniert．　Ende　Mai　2002　war　Richtfest，　kurz　vor　Weihnachten
erstrahlte　die　neUe　Aussenfassade　bereits　in　frischem　Anlitz．　Zu　DDR－Zeiten
sollte　das　Haus　eigentlich　abgerissen　werden．　Im　Innem　war　das　Haus
marode．　Die　Fassade　ist　nach　dem　Krieg　erneuert　bzw．　wohl　eher　platt－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gemacht　worden，　denn　die　von　Ogai　im　1）eutschlandtagebuch　beschriebenen
Uppigen　Blumenschalenl　waren　schon　Mitte　der　80er　Jahre，　als　ich　das　Haus
zum　ersten　Mal　betreten　hatte，　verschwunden．　Im　ErdgeschoB，　hinter
verschlossenen　TUren，　fristete　die　Gesch諭sstelle　der　Deutschen　Agrarwis－
senschaftlichen　Gesellschaft　auch　nach　der　Wende　weiter　ihre　unsichere
Existenz．　Alle　anderen　Wohnungen　standen　leer　oder　wurden　quasi　besetzt，
bis　die　Eigentumsverhaltnisse　gerichtlich　geklart　waren．　Die　neuen　Besitzer
verkauften　das　Grundst廿ck，　zu　dem　auch　die　Htiuser　Neue　Promenade　3　und
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der　Hackesche　Markt　4　c　geh6ren，　an　eine　japanische　Immobilienfirma
（Nippon　Developement　Corporation／NDC　mit　Sitz　in　Potsdam）．　Mit　Hilfe
des　stadtbezirks　Mitte，　der　stadtepartnerschaftliche　Beziehungen　zu　6gais
Geburtsort　Tsuwano　unterhalt，　war　das　Gebaude　inzwischen　unter
Denkmalschutz　gestellt　worden。　Die　entsprechende　Beh6rde　unterstUtzt　die
Sanierungsarbeiten　　finanziell　　und　　soll　　fUr　　eine　　historische　　und
architektonische　Ausgewogenheit　der　Bebauung　des　bereits　l　751　angelegten
Hackeschen　Platzes　sorgen．　Seit　2003　heiBt　der　ganze　Gebaudekomplex　dann
”Hackescher　Block“und　sieht　wie　aus　einem　St廿ck　gegossen　aus，　Teil　eines
”lebendigen，　autofreien　Stadtplaztes“z．　An　die丘Uheren　Einzelhauser　erinnern
nur　noch　die　Nummern．　Nun　ist　auch　der　letzte　Bauabschnitt　am　Hackeschen
Markt－neben　dem　gleichnamigen　S－Bahnhof　zwischen　FriedrichstraBe　und
Alexanderplatz－abgeschlossen．　Die　Gebaude　gegenUber　dem　Bahnhof－einst
Symbol　der　Stadterweiterung　Berlins廿ber　die　Stadtmauern　und　den
Zwimgraben　hinaus－dienten　seinerzeit　als　Herberge　ftir　Literaten，　Maler，
K廿nstler　und　wohlhabende　BUrger．　Heute　hat　u．a．　der　Aufbau－Verlag　dort
seinen　Sitz．
Photo　l　GroBe　PraasidentenstraBe　10，1995，◎Beate　Weber
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Photo　2　Deutsch　Argarwissenschaftliche　Gesellschaft，◎Beate　Weber
Photo　3GroBe　PrasidentenstraBe　l　O　nach　der　Sanierung，◎Beate　Weber
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　　　　Der　Hackesche　Markt　war　seit　1840　ein　Kraut－und　Fischmarkt．　Die
StraBennamen　dieser　Gegend　am　sogenannten。Scheunenviertel“erinnern
　　　　　　　　　　　　　　　　　ハnoch　heute　an　die　zu　Ogais　Zeiten　hohe　Konzentration　Milittirangeh6riger　und
os巾discher　Zuwanderer．　Die　dem　Hackeschen　Block　gegenUberliegenden
Hackeschen　H6fe　sind　heute　Szenetreff　fUr　Jung　und　Alt，　Reprtisentanz　und
Techno－Muf「gleichermaBen　mit　einem　guten　Kinoangebot，　in　jedem　Fall　aber
freitagabends　hoffhungslos　tiberlaufen　und　fUr　den　echten　Berliner　schon
wieder　zu”tourimtiBig“．　Die　Stadtvater　und　Architekten　hofften，　daB　der
Platz　nach　Fertigstellung　des　Hackeschen　Blocks　im　Fnihjahr　2003
angenommen　wird”wie　eine　Piazza　in　Italien“3．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　．　　　　In　der　ungekl乞rten　Ubergangsphase　zwischen　R廿cknbertragung　des
Besitzes　und　Renovierung，　die　sich　insgesamt　immerhin　Uber　l　2　Jahre　nach
der　Wende　hinzog，　wohnte　Norman　Ohler　Mitte　der　1990er　Jahre笛r　kurze
Zeit　in　der　GroBen　Pr註sidentenstraBe　lO．　Dort　spielt　auch　sein　neuer　Roman
。Mitte“4．
Photo　4　Norman　Ohler　in　seinem　Arbeitszimmer◎Beate　Weber
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　　　　Die　von　Ohler　beobachtete　Atmosph乞re　dieses　Geisterhauses　gibt　es　nun
nur　noch　in　der　Literatur．　Sie　wird　sich　spatestens　2003　aufge16st　haben　und
verschwunden，　gel6scht　sein　wie　so　manche　Inf（）rmation　im　Netz．　Das
Verschwinden　ist　ein　zentrales　Thema　bei　Ohler．　Wessen　Vision　der
Innenstadt　wird　sich　wohl　in　der　Realit註t　durchsetzen？
　　　　Als　ich　die　Wohnung　1995　besuchte，　war　ich　erschrocken　Uber　die
AusmaBe，　die　ein　Einzelner　als　mehr　oder　weniger　legaler　Untermieter
bewohnte．　Die　Wohnung　hatte　mindestens　5　groBe　Zimmer．　Selbst　die
L6cher　in　der　Decke　waren　nicht　repariert．　Alles　war　so，　wie　man　es
vorgefunden　hatte，　einfach　weiB廿bertUncht　worden．　Ein　seltsamer　Anblick
von　gruseligen　leeren　Raumen．　Im　hinteren　der　groBen　Zimmer　stand　auf　den
brUchigen　Dielen　ein　breites　Bett．　In　dem　ersten　mit　Blick　auf　den
Hackeschen　Markt　und　die　StraBenbahnen　ein　Schreibtisch　mit　Laptop。　Ohler
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■zeigte　mir　auch　die　hinteren　Gemacher．　Uber　einen　schmalen　Gang　und　einen
Waschebalkon　zum　dttsteren　lnnenhof　gelangte　man　vorbei　an　einem　Bad　und
einer　Art　KUche　in　die　Dienstmadchenkammern．　Sp註ter　erfuhr　ich　von　Herrn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tsuchiya，　dem　GeschaftsfUhrer　der　NDC，　daB　die　von　Ogai　beschriebenen
Blumenschalen　nicht　an　der　AuBenfassade，　sondem　auf　diesen　zum　Innenhof
gerichteten　langen　Balkons　befestigt　waren．
　　　　Im　hintersten　Zimmer　roch　es　noch　verqualmt．　Von　dort　aus　fUhrte　eine
TUr　zu　einem　weiteren　Hausflur，　der　unten　im　Hinterhof　endete　und　in　dem
?????????、?????????????? …
Photo　5　Blick　aus　Ohlers　Wohnung　auf　OranienburgerstraBe◎Beate　Weber
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Photo　6　Blick　vom　obersten　Stockwerk◎Beate　Weber
die　Zeit　stillzustehen　schien．　Neben　der　T廿r　ein　begehbarer　Kleiderschrank，
in　dem　frUher　ein　Hochbett　eingebaut　war－hier　ist　der　Vormieter　verbrannt．
Angeblich　hatte　er　im　Bett　geraucht．　Ohler　entwickelte　aus　diesen　Tatsachen
die　Theorie，　daB　in　dieser　Wohnung　ein　schlechtes　Karma　herrsche．　Alle
Insassen　hatten　jedenfalls　bisher　ein　tragisches　Ende　gefunden．　Ohler　fUhrte
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　das　darauf　zur廿ck，　daB　Mori　Ogai　offensichtlich　nicht　von　Berlin　wegwollte，
als　er　hier　1888，　in　seiner　3．　und　letzten　Unterkunft　in　Berlin　den　Befehl　zur
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R廿ckkehr　in　sein　Heimatland　erhielt．　Irgendetwas　hielt　Ogai　zurUck，　wovon
er　sich　nicht　Iosreissen　konnte　und　wollte，　weshalb　sein　schmerzerfUllter　Geist
noch　immer　unruhig　in　diesen　Mauem　herumspukt．　Ohler　wollte　einen
Roman　schreiben　Uber　Berlin－Mitte　und　die　Geister，　die　in　der　Architektur
dieses　Hauses，　dieser　Gegend　ihr　Unwesen　treiben，玉ndem　sie　ihre　Ersch－
einungsfbrmen　als　Geistwesen　oder　K6rper　beliebig　wechseln，　zwischen　allen
Daseinebenen　hin－und　hersurfen．，，　Wer　wdrenα〃4’e　Le躍e．．．we朋niemand
訪re　Geschichte　aufgeschア’εわθπhdtte2　JVer　wδre　Jesus　ohneご」’θB’bel．‘‘5　0hler
kam　mir　ausgesprochen　geisterbesessen　vor，　hatte　sich　offensichtlich　ltinger
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mit　Totenkulten　und　Ubersinnlichen　Phtinomenen，　wie　sie　in　solchen
　　．
Ubergangs－oder　Endzeiten　en　voge　sind，　befaBt．　Ich　war　gespannt，　freute
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハmich　auf　eine　interessante，　frische，　aktuelle　Fiktion　zum　Thema　Ogai　und
Berlin．　Die　muB　aber　erst　noch　geschrieben　werden．
　　　　Mit　seinem　noch　in　New　York　verfaBten　ersten　Roman，，Die
Quotenmaschine“6（1995）－gleichzeitig　der　weltweit　erste　Internet－Roman－
hat　Ohler　erhebliches　Aufsehen　in　den　Medien　erregt．　An　den　Mechanismen
der　virtuellen　Welt　reizte　ihn　die　Entgrenzung，　die　Aufl6sung　des　ICH　im
unendlichen　Raum　des　Netzes：
　　　　・・Dα∫Internet’∫’deswegen　∫O　unglazめlich　populdr　geworden，　weil　es　die
Sehnsucht　des　Menschen　bedゴen・t，　sich　zu　verbinden，螂de〃2　Gefdngnis　4er
eigenen　Person　herauszutre’en　und　sich　in　e聰∫・4nderes，　etwas　・FlieL／Gendes　zu
わθgeわεη．‘‘Das　Internet・・α1∫eゴne　Einstiegsdroge加eine　Gese〃Schaft，’ηder　die
．Macht　nicht　mehr　konzentriert　und　kontro〃’er’wird，　sondern加ノedem
Photo　71n　diesem　Zimmer　rechts　ist　der　Vormieter　verbrannt◎Beate　Weber
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Individuum　wurzelt．．．‘‘－las　ich　vor　Jahren　im　Internet　von　ihm．　Beim
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　Ausdrucken　wurde　die　Ubertragung　unterbrochen，　die　Quelle　deshalb　nicht
angegeben　und　heute　ist　die　Seite　verschwunden　wie　das　aufge16ste　ICH　der
Hauptfigur　des　Romans．　Realittit　und　Literatur　gehen　bei　Ohler　lautlos
ineinander　Uber，　in　der　interaktiven，，Quotenmaschine“kann　der　Leser　selbst
den　Fortgang　der　Handlung　bestimmen　und　begibt　sich　ins　Uferlose，　einen
Nebel　des　Ungewissen．
　　　　。Mitte“ist　Ohlers　zweites　Werk　Vom　Fuilleton　wird　es　der　Gattung
Berlin－und　Hauptstadtroman　zugeordnet　und　mit　der　Welt　von　D6blins　Franz
Biberkopf　verglichen．6　Selbst　die　Immobilienmakler　im　Roman　werben　mit
Biberkop£Ohler　ist　kein　Berliner，　der　die　Historie　bewuBt　oder　unbewuBt　im
Hinterkopf　hat．　Er　ist　der　Beobachter　aus　der　Pfalz　bzw。　aus　New　York，　wie
man　es　nimmt・in　jedem　Fall　der　von　auBen　Gekommene，　der　die　Bewegung
　　elner　neuen　Metropole　durch　den　Fokus　seiner　eigenen　Wahrnehmung
selsmographisch　aufzeichnet．　Wo　der　Ur－Berliner　historische　Bilder　im　Kopf
hat，　sitzen　bei　Ohler　die　Geister　bzw．　die　Erfahrung　anderer　Metropolen．　Er
versucht　seine　Um－Welt　aus　der　detaillierten　Beobachtung　und　der　Draufsicht
einer廿bersinnlichen　Perspektive　gleichzeitig　zu　erfassen．　Wie　im　Internet
kann　er　zwischen　beiden　Spharen　nach　Belieben　surfen　und　tut　es　auch
ausgiebig．
　　　　Der　Roman　beginnt　an　einem　4．　Oktober　und　endet　nicht　an
irgendeinem，　sondem　an　dem　fUr　die　deutsche　Geschichte　bedeutenden
9．November，　wobei　der　Ietzte　Tag　wie　ein　Vorwort　dem　novembrig－dUsteren
Geschehen　des　Romans　vorangestellt　ist．　Wir　wissen　also　von　An負mg　an，　daB
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　サder　P・・t・g・nist・n・iner　Uberd・・is　K・t・min・terb・n　wi・d・。D・r　T・d・9・hδ・t・zu
unserem　P1αη…1）U　muβt　erst　sterben，　um　a復プノ万∫C加Gedanken　ZU　1ヒ0〃lmen．・”
flU・tert　der　unerl6・t・G・i・t　d・・t・t・n　DJ　und　El・kt・・nik丘・ak・Ig・・d・m
arbeitslosen　Programmierer　Klinger，　Ohlers　alter　ego，　beharrlich　ein．　Der
Fortgang　der　Katastrophe，　die　zunehmende　Isolation　des　Helden，　der　sich　als
unfdhiger　Kaufhausdetektiv　durchschlagt，　durch　Igors　selbstzerst6rerischen
fanatischen　Geist　nicht　nur　bei　der　Arbeit　sondern　auch　in　der　Liebe　perma－
nent　behindert，　wird　nun　noch　einmal　chronologisch　aufgerollt。　Klinger　und
Igor　sind　zwei　Seiten　einer　multiplen　Pers6nlichkeit　a　la”Fight　Club“，，，die
selbstzerst6rerische　Antwort　auf　die　Brutalitat　der　New　Economy“8
　　　　Bereits　auf　s．19　st6Bt　der　Held　Klinger　auf　Mori　6gai，　als　er　seine　uber
eine　Mitwohnzentrale　vermittelte　Wohnung　das　erste　Mal　aufsucht．　Ein
　　　　　　　　　　　　　　　　ATagebuchauszug　Ogais　ist　auf　einem　　verblichenen　Schild　am
Wohnungseingang　befestigt　一　eine　eigenwillige　Adaption　der　Tatsache，　daB
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Zimmerwirtinnen　frUher　die　Visitenkarten　ihrer　Untermieter　an　der　TUr
befestigten　als　Hinweis　auf　die　gute　Reputation　der　Unterkunft．
　　　　Und　auf　S．104　erscheint　dann　das　Klischee　eines　etwa　4（聴hrigen　Japaners，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　der　sich　als　Dr．　Takeda　vorstellt．　Mit　diesem　radebrechenden　Ogai－Fan
durchsucht　der　Held　das　Dienstm註dchenzimmer　und　gelangt　von　dort　aus　in
das　tatsachlich　noch　gut　erhaltene　innere　Treppenhaus．　Sie　steigen　hinauf　in
den　Speicher　und　finden　an　einer　Wtischeleine　aufgereihte　transparente
Papiere。　Der　Japaner　entziffert　die　alten　Hyroglyphen，　die　allerdings　nicht，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　wie　er　behauptet，　von　Ogai　stammen，　sondern　die　verballhornte　Wiedergabe
von　Beschw6rungsfbrmeln，（spater　von　Ohler　als”Gedicht“bezeichnet），　der
esoterischen　Energieheilung　durch　Handauflegen　sind，　genau　genommen　aus
dem　2．　Reiki－Grad．　Ohler　interpretiert　das　Hon－sha－se－sho－nen　als，，1）ie
schimmernde　E∬enz　ndhert　sich　dem　Ziel‘‘und　Takeda　erklart：，，．Man　mu∬laut
sprechen，　funktioniert　tiberαr！‘～wie　ein　Manthra．9　Und　weiter：”」磁1
Unsterわ1ゴC〃ヒeit一ノaaノ」Uier，　Berlin－ein　harte　Stadt一ノaaa・　Respekt．　」配乃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハrespektiere． Hier　hat　Ogai　Herz　verl・ren，　das　wi∬en　Sie　nicht・Hier　hat　er
geliebt，　junge　Tdnzerin‘‘－Takedas　Augen　leuchteten…Mein　Herz“－scheinbar
rezitierte　er／etzt，一・・war　gleich　Blatt　der．Mimose．　Zゴeh　t　sich　bei／eder　Bertihrung
zusammen．　Mein・Herz－wαr　w’θノunges　Mddchen一加α‘t　wieder　klopfte　er　auf
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ、K1加9θr　herum　und　rief…4uch　wenn　in　Japan　begraben　liegt，（～9α’－hier　ist
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハHerz．　Hier　wohntルfori　Ogai－grbfiter　Dichter　Jappant　1ご乃habe　gewu∬t：ルfitte
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハdieser schδnen　Stadt－09α〃Pヒ）esieノレXisitenkarte－hier．　Ich　komme　zurtick・
．Man　muβ　Gedenkstdtte　hier　errichten，　wenn　Sie　ziehen．　Das　broken　German
ist　genausowenig　authentisch　wie　der　s註chsische　Dialekt　eines　ehemals
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ostdeutschen　Mitbewohners，　von　echten　AuBerungen　Mori　Ogais　ganz　zu
schweigen，　der　f口r　diese　platten　Karikaturen　sicher　nur　ein　L試cheln廿brig
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　htitte．　Doch　nach　diesen　zwei　belanglosen　Seiten　voller　Klischees　ist　Ogai
bereits　wieder　aus　dem　Roman　verschwunden，　wie　so　manch　anderer
Handlungsstrang．100　Jahre　Kulturvermittlung　zwischen　Japan．und　Deutsch－
land　in　den　Sand　gesetzt，　m6chte　man　meinen。　DaB　er　den　japanischen
。Wissenschaftler“als　radebrechende　und　fbtogra行erende　ehrgeizig－verkltirte
Witz且gur　darstellt，　mag　ja　noch　angehen　bzw・durchaus　auf　eigenen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Erfahrungen　basieren。　Die　Art　allerdings　wie　er　Ogai　als　Exoten　darstellt　und
VersatzstUcke　von　ihm　vor　seinen　fiktiven　Karren　spannt，1st　ln　selner
Oberfiachlichkeit　kaum　zu　Uberbieten．　Das　erinnert　mich　an　einen　Bekannten，
der　imm6r　spaBeshalber　zu　sagen　pflegte，　er　w廿rde　fUr　einen　guten　Witz
allch　seinen　besten　Freund　opfern．　Na，　Chuzpelo　ist　im　ehemaligen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”Scheunenviertel‘‘ja　nichts　Neues．　Schade，　in　puncto　Ogai　und　Berlin　ist　hier
zumindest　eine　groBe　Chance　vertan　worden．　Aber　darum　ging　es　dem　Autor
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　offensichtlich　nicht，　denn　an　Ogais　Geist　interessierte　ihn　nur　das　Vergelstlgte，
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nicht　die　Person，　in　der　dieser　Geist　einst　real　wohnte，　geschweige　denn　sein
Werk　oder　seine　Sicht　auf　dasselbe　Berlin　und　seine　Zeit．
Abgesehen　von　solcherart　Schwachstellen　liest　sich　die　Interaktion　des　Helden
Klinger　mit　dem　hyperaktiven　Geist　des　verstorbenen　Vormieters　Igor，　dessen
K6rper　verbrannt　ist，　als　er　mit　Hilfe　von　Drogen　gerade　in　anderen
bewuBtseinerweiterten　Ebenen　unterwegs　war，加Berst　spannend　und　skuril．
Von　der　Anstiftung　zur　Sabotage，　dem　Ausl6sen　von　Massenhysterien　im
Kaufhof　am　Alex　Uber　das　K6rper－Ausleihen，　wodurch　der　Geist　fUr
g6ttlichen　wilden　Sex　sorgen　ka㎜，　zu　dem　der　Held　in　seiner　Melancholie
schon　nicht　mehr錨hig　ist，　bis　hin　zur　Exhumierung　von　Igors　K6rper　und　der
rituellen　Reinigung　der　Knochen，　damit　der　uner16ste　Geist　endlich　ewige
Ruhe　findet，　entwickelt　sich　die　Handlung　suggestiv　auf　den　Deus　ex　machina
hin．　Das　Ende　der　Hauptpersonen　ist　das　Pendant　zum　Tod　der　Stadt，　ihrer
Mechanisierung，　zu　der　neuen　Mitte，　dem　aalglatten　Yuppiviertel　ohne　Seele，
die　Ohler　brilliant　beschreibt　ganz　entgegen　der　Intention　und　der
Plloto　8　Hausflur（GroBe　Treppe）◎Beate　Weber
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Verlautbarungen　der　Stadtvater．　Die　Stadt　im　Konsumrausch　als　Maschine
fUr　das　Ziel　Unsterblichkeit．，，1）as　letzte　1）rodukt，4α∫伽Regal　nochプb〃乙‘‘11
　　　・・ルIUβゴch　in　kleinen　1）osierungen　den　Tod　einnehmen，　um　am　Leben　Z〃
わleiben　2　Lゴegt　darin　der　S伽4e∫凧）hnens・in・dieser・Stadt～Tod・in・A伽θ一‘‘’2
　　　　Ein　Tod　ohne　Mythos，　ohne　Ahnenverehrung　und　Geschichte，　ein
unaufhaltsamer，　ktanker，　endgttltiger　Tod　wird　hier　visioniert．
　　　　Wahrend　sich　die　verschiedensten　futuristischen　oder　kriminellen
Himgespinste　von　Igors　Geist　fUr　den　Leser　eher　schwer　verdauen　lassen，
haben　die　Abschnitte，　in　denen　Ohler　vor　allem　den　nachtlichen　Lebensalltag
in　Mitte　und　die　dort　maandernden　Gestalten　beschreibt，　wie　er　sie　aus　eigener
Anschauung　kannte　und　von　seinem　Fenster　aus　taglich　beoachten　konnte，
eine　Dichte　und　Pragnanz，　daB　man　als　Mitte－Berliner　standig　geneigt　ist，
zustimmend　zu　schmunzeln．　Da　muB　man　dem　Spiegel－Rezensenten13　recht
geben，　der　Uber　den　angeblich”aufregendsten　Berlin－Roman　der　letzen　Jahre“
behauptet，　Ohler　habe”den　altehrw廿rdigen　Expressionismus　wieder　an　die
Energiequellen　der　Gegenwart　angeschlossen“．　Widersprechen　mUBte　man
ihm　h6chstens　dahingehend，　daB　dieser　Roman　weniger　mit　der”brutalen
Wirklichkeit　des　abgewickelten　Ostens“，　die　Ohler　gar　nicht　kennt，　als　eher
mit　der　des　hereinbrechenden　Westens　spielt．　Zumindest。prallten　auf
Klingers　Netzhaut　tatsachlich　die　beiden　Halften　der　Stadt　aufeinander．“14：
　　　”Er　sah＿unzd〃ige　Leute　auf　der　Straβe，　die　sicherα〃e　zu　lgors
Zieigruppe　zdhlten，　zu　seiner　Feindgruppe，　sofern　sie　in　Boutiquen　verkehrten
oderゴηCocktai肪ars’　Sり21θ一L伽配eろSzene－4がlen，　die　eアZ脚一Blutenわringen
WO〃te．．．‘‘15
　　　　Klingers　Freundin　ist　Ethnologie－Studentin　und　verdient　sich　ihr
Stipendium　als　Nutte．　・・Gestern　stand　meineルlutter　vor　mir；auf　4er
α翻eηわ曜ge濫lstノα・auch　kein　Wunder，加1わMestdeutschland　treibt　sich　4α
rum．　・Haわgewu∬ちda∬dasかgeη4wαηηpa∬iert．　JedeアTouri　endet　aqプ4er
Oranienわurgen　Dort・kommen・sie・dann・wirklich・in・Berlin・an，　wo　die　Nutten　mit
den　97（～βeηSchirmen　stehen．．．‘‘・・SO，　ich　mu∬mich／etzt配α1　wieder　um　die
Herrenん伽lmern，　die　krank　sind　vom　vielen　Geld．　vaeil　ich　Ge14　brauche．
Sonst　werd　ich　krank．‘‘16
　　　　Und　schon　erscheint　Herr　Wallputzerstein　von　der　Gebaude　Consulting
Holding，　der　Prototyp　des　deutschen　Immobilienmaklers：，，Einem　1）eoro〃er
nicht　undhnlich　ragte　der　penibel　geschorene　Kopf　des　Mittdreaβigers　aus　einem
schwarzen！lnzug　heraus。．．“und　spricht　per　Videokamera　mit　einem
potentiellen　Firmen－Mieter　fUr　das　zu　sanierende　Haus：，，ハ「achオη8ゴc玩砺θ3
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Photo　g　Blick　auf　die　GroBe　Pr巨sidenten　StraBe　um　l　890◎NDC　GmbH
Pヒ）rtfoliOS　kδnnte’ch〃Zかvorste〃en，　da　8　es　keiηeわe∬ere　Lageノ遊r　1乃re　In　tere∬en
gibt　in　dieser　Stadt．　Sie　haben　die　Szenekneipen　beinahe’〃z　Bl’cん，　die　ganzen
coolenこlnderground－＆zchen，　die　sich　in　letzter　Zθ”e’αわliert　haben．　Sie　und　ihre
Angestellten　kδnnen　hier〃n・Handumdrehen　ZU　waschechten．Ber伽一Mゴtte－B（）ys
werden，　gαr　kein　Proわlem“denkt　so　mancher　von　denen，　die　die　Mitte
aufgekauft　haben，・・lnternet2．．。∠tnschlu6　in／ede〃1　der・Rtiume，　das　ist　doch
selわstVers伽dlic〃Welcher　Boden2　Birnbaumparkett－das　ist　bei　uns　Standart．
Dieser　StraPenldrm～Das・wird　tripleverglast，　supersilent＿“17
　　　　K廿nster，　dem　der　Held　gegen　Ende　in　einem　Restaurant　in　die　Arme
ltiuft，　diagnostiziert　die　multiple　Pers6nlichkeit　des　deutschen　Hauptst註dters
Weiter：・・1）aS　ErhOl槻gSprOgramm　kann　ZiemliCh　anStrengend　Sein．．」）’e　Stadt
packt　dich，　auch　wenn　S’e　gαアη’cht　SO　packend　ist，　und　schon　wirst　du　von　e’ηer
Veranstaltung　zur　njchsten　geSC〃eift，　dartiber　vergaβt　du　dann　das　Wesen・tliche
und・bist・S伽4’9傭εアweg鼠1）enn　irgendWO　mu∬das　grOLBe　Berlin－Versprechen
doch　eingelδS加erden，　SO・h（）ffen／edenfa〃S・im〃zer・n・ch・eゴnige　hier．“18
　　　　・・1）as　m　it　der　gespaltenen　Persδnlゴchkeit，　das乃qが｝hier〃iittlerweileノθder
Zweite　von　sich．∠4　us　reゴηpraktischen　Griinden　ist　das　n　icht　sc〃echt．　vrenn　die
eine　ldentitdt　aufgrund　widrゴ9θrσ〃istdnde　mal　ausfd〃’，　ist　gleゴch　die　andere　am
Start．　GeradeZU・nOhvend’9　heutzutage，　SO・wasゴn　petto　ZU加わen，　WO　man　sich
ge3e〃Schaftlゴche　Ausfdlle　tiber加upt　nicht〃iehr　leisten　kann．　varer　geht　denn
morgens　in　die・4gentur　oder　spdtnachts　noch　in　eine　Bar～De7　Wα加eルlensch
oder　ein　Soldat，　der　gar　nich　tわemerkt，　W’θer　eingesρannt　wird，　von　sich　selbst～
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凧α3加恥励eit　passiert，　ist　ganz　simpel．　Durch　unglauわliche・4　usschweifungen
Z撹C漉η瞬μ〃S・ZU・Monstern・heran，9αわ観か肋er・schon，’∫’厭1Ve〃θ∫，　lies　Victor
HugO，　Freakztichtung　／b’r’S　」R　egierungsviertel，　4α∫　schon　tibera〃　’3’．　　」Bθ’
offiz’e〃θη勘eアη一槻4わald・s’〃4α〃θ長～’erηq伽’θ11－’re’eη4α朋tiberall　und
stdndゴg　Zwerge　aui　was　anderes　lblfit　die　Leistungsgese〃∫chaftわα14　nたht　mehr
　　　　　‘‘19Z〃．．．
　　　　Norman　Ohlers。Mitte“ist　wahrscheinlich　alles　andere　als　eine
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AAnnaherung　an　Mori　Ogai，　aber　dafUr　eine　pagnante　und　witzig－sarkastische
Essenz　des　Herzschlags　der　handybewaffneten　coctailisierten　Mitte　Berlins．
Die　subtile　Beschreibung　des　Verfalls　einer　geisterhaften　Altstadtidylle　und
ihre　kriechend－kalte　Metamorphose　in　eine　Geld－und　Entertainment－
Metropole　ist　herrlich　subversiv　und　durchaus　ein　politischer　Roman　von
　　　　　　　　　　　　、heute．
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